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Matthias Jestaedt – notice
1 Matthias Jestaedt est professeur de droit public et de théorie du droit à l’Université de
Fribourg-en-Brisgau. Après des études de droit à l’université de Bonn, il y a obtenu son
doctorat en 1992. En 1999 il a obtenu son habilitation à diriger des recherches en droit
public  à  l’Université  de  Bonn.  Il  a  été  professeur de  droit  public  à  l’Université  de
Erlangen-Nuremberg de 2002 à 2011 avant d’occuper, à partir de 2011, la chaire de droit
public à l’Université de Fribourg. Il a été professeur invité dans les universités Paris 1
(Panthéon-Sorbonne), Paris 2 (Panthéon-Assas) et São Paulo ainsi qu’à l’École normale
supérieure (ENS, Paris). Depuis 2006, Matthias Jestaedt dirige le Centre de recherches
Hans Kelsen et est co-directeur de la JuristenZeitung.
2 Matthias Jestaedt ist Professor für Öffentliches Recht und Rechtstheorie an der Albert-
Ludwigs-Universität  Freiburg.  Nach  dem  Studium  der  Rechtswissenschaften  an  der
Universität  Bonn  promovierte  er  1992  ebendort.  1999 habilitierte  er  sich  an  der
Universität Bonn in öffentlichem Recht. Bevor er 2011 seine Professur an der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg antrat,  hatte er von 2002 bis 2011 einen Lehrstuhl für
öffentliches  Recht  an  der  Friedrich-Alexander-Universität  Erlangen-Nürnberg  inne.
Gastprofessuren führten ihn an die Universitäten Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), Paris 2
(Panthéon-Assas) und São Paulo sowie an die École normale supérieure (ENS, Paris).
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Bibliographie (sélection) / Veröffentlichungen (Auswahl)
Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung. Entscheidungsteilhabe Privater an der öffentlichen
Verwaltung auf dem Prüfstand des Verfassungsprinzips Demokratie, Berlin : Duncker & Humblot
(Schriften zum Öffentlichen Recht, vol. 635), 1993.
[en coll. avec C. Hillgruber] Die Europäische Menschenrechtskonvention und der Schutz nationaler
Minderheiten, Bonn (Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen, vol. 17), 1993.
Grundrechtsentfaltung im Gesetz. Studien zur Interdependenz von Grundrechtsdogmatik und
Rechtsgewinnungstheorie, Tübingen : J.C.B. Mohr /Paul Siebeck (Jus publicum, vol. 50), 1999.
Das mag in der Theorie richtig sein... Vom Nutzen der Rechtstheorie für die Rechtspraxis, Tübingen :
Mohr Siebeck, 2006.
[éd. en coll. avec O. Lepsius] Hans Kelsen : Verteidigung der Demokratie. Abhandlungen zur
Demokratietheorie, Tübingen : Mohr Siebeck, 2006.
[éd. en coll. avec J. Masing, D. Capitant, A. Le Divellec] Strukturfragen des Grundrechtsschutzes in
Europa. Grundrechtecharta – Grundrechtsbindung – Vertrauensschutz, Dokumentation des 6. Treffens des
Deutsch-Französischen Gesprächskreises für Öffentliches Recht, Tübingen : Mohr Siebeck, 2015.
http://www.jura.uni-freiburg.de/de/institute/rphil/rtheo/team/jestaedt/1jestaedt-
schriftenverzeichnis.pdf
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